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Número de 
inscrição no EUF / 
Admission 
Number of EUF
Nome / Name Situação da inscrição / Admission Situation 
Motivo do indeferimento / Reason 
of Refuse
22018EUF0468 Aldo Caldas de Pina Neto Deferida / Accepted
22018EUF0065 Arthur Cesare Messias Viana Pereira Deferida / Accepted
22018EUF1046 Betânia Camille Tumelero Backes Deferida / Accepted
EUF0220 Bruna de Oliveira Stahlhoffer Deferida / Accepted
22018EUF0149 Bruna Vallin Simão Deferida / Accepted
22018EUF0137 Cheryl Henkels de Souza Deferida / Accepted
22018EUF0207 Daniel Schneider Grun Deferida / Accepted
22018EUF0336 Eduardo Oliveira Pinho Deferida / Accepted
22018EUF0401 Gabriel Sehnem Michels Deferida / Accepted
22018EUF0941 Helcio Felippe Júnior Deferida / Accepted
22018EUF0725 Iara Lima dos Santos Deferida / Accepted
2018EUF0130 Isabella Aparecida Marzola Deferida / Accepted
22018EUF1123 Ivanildo Rui Barbosa Deferida / Accepted
22018EUF0431 Júlia Thainá Da Silva Cunha Batista Deferida / Accepted
22018EUF0197 João Victor Zamperlini dos Santos Deferida / Accepted
22018EUF0713 Lucas Pollyceno Deferida / Accepted
22018EUF1102 Luiza Spanamberg Silveira de Souza Deferida / Accepted
22018EUF0339 Marcelo Augusto Malagutti Deferida / Accepted
22018EUF0362 Maria Vitória Cavalheiro Issler Deferida / Accepted
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22018EUF0632 Maycon Kawlin Sardevist Alcântara e Lima Deferida / Accepted
22018EUF1071 Muryel Guolo Pereira Deferida / Accepted
22018EUF1007 Paulo Rodrigo Emmendoerfer Raulino Deferida / Accepted
22018EUF0306 Rómulo Cenci Deferida / Accepted
22018EUF0714 Rafaela Jacuboski Deferida / Accepted
22018EUF0170 Raul Magno de Sousa Coelho Deferida / Accepted
22018EUF0110 Reinaldo Antonio Oscar Costa Deferida / Accepted
20182EUF0496 Sérgio Martins Filho Deferida / Accepted
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